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Algunos datos
• 313 millones de usuarios activos en todo 
el mundo (julio de 2016)
• 11 millones de usuarios activos en España 
(comScore)
• 82% de usuarios activos en dispositivos 
móviles
• 3.860 empleados en todo el mundo
Perfil
Perfil
¿Qué nos proporciona Twitter?
 Canal de información y de difusión
Visibilidad: “Si no estás en RRSS, no existes”
 Interactividad
 Cercanía
 Feed-back sobre la reputación online de la 
institución/marca
Visibilidad
• Twitter nos ofrece amplias posibilidades para
mejorar la visibilidad de nuestra marca en 140
caracteres
• Facilidad para posicionarse en la ‘zona caliente’
de la actualidad
• Uno de los métodos para ello es el uso de
etiquetas o hashtags
#JornadasIPE2016
Visibilidad
Visibilidad
Interactividad
• Facilidad de intercambio de información con 
nuestra comunidad
• Red conversacional (mención, mensaje directo)
• Red social… y de servicios (Yoigo, Media Markt…)
Interactividad
Interactividad
Cercanía y transparencia
• Imagen de marca  Intangibles
• Asociación con valores positivos: honestidad, 
fiabilidad, confianza, sinceridad
• Humanización institucional
Cercanía
El mal del Community Manager…
Herramienta de análisis y feed-back
Herramienta de análisis y feed-back
¡¡Gracias por la atención!!
